SEWAAN DEWAN SEMINAR PUSAT PEMINDAHAN ILMU

(KTC) TORAY-USM by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
USM, PULAU PINANG, 7 September 2016 - Pusat Pemindahan Ilmu Universiti Sains Malaysia (USM)
menyediakan Dewan Seminar dengan kadar sewaan yang kompetitif untuk mengadakan seminar,
bengkel, taklimat, latihan, tarian, kelas lakonan, perbincangan tertutup dan majlis rasmi.
Menurut Pengarahnya, Profesor Dr. Haslan Abu Hassan, Dewan Seminar mampu memuatkan 100-120





SEWAAN DEWAN SEMINAR PUSAT PEMINDAHAN ILMU
(KTC) TORAY-USM07SEP
"Antara kelengkapan yang terdapat adalah sistem audio, papan putih/flip chart, penghawa dingin,
foyer pameran/makan, kaunter pendaftaran, LCD projektor, skrin layar, 60 unit kerusi fabrik hitam,
tandas lelaki/wanita/OKU dan surau untuk lelaki dan wanita," katanya.
Untuk maklumat lanjut, pemohon bolehlah menghubungi Pejabat Pengurusan TORAY-USM KTC di Aras
1, Bangunan C26, TORAY-USM KTC USM, 11800 Pulau Pinang di talian 04-6536734/6726.
Bangunan TORAY-USM KTC telah dirasmikan pada 7 Disember 2015 yang lalu oleh Menteri Pendidikan
Tinggi YB Dato' Seri Idris Jusoh dan pusat ini dibina dan didedikasikan juga untuk memulihara kearifan
tempatan dan mempromosikan teknologi hijau di USM.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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